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H0110r Awnrdr nr~ 1)lest'tzIPll 011 ClrH!i Dn)' I() t//f)sr stud 111.\ who 
IIf11.Jt> maintained tilt' highf'.~1 S( h{)la~/il \twilling 1/11 (JIIg/J() 11 I II,,-ir 
('(JIIf'ge term. 
FIR T HO.VOR 
G Ln M DAL-For highe t g neral holal hip in the. cho01 nam <1: 
S h 01 of Bli 'in 1 a h r-E<.lu atiol1. "Joan i11ian , 't. Codard 
h 01 of BlI in A Imini tration: 
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Manag m nt 11aj r.................. . .. . . 1 I ward H. \ all 
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dmini traLion, E\' ni1lg Divi ion: 
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ECO D 1-T0 OR 
SJ(VFR MEIl. L-F r econd highest general "i hohlT hip in the scho 
11< med: 
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Sch 1 f B ines~ dministration: 
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egree our .......................... R 1 II A. n u h 
THIRD HO TORS 
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hool of ecretarial Training: 
ecretarial De ree urri uI 1m. . . . . . .. alolyn •dith Gu rtjn 




TT .rOR ;r • r. P \R~\;j \\\' \RI-T:irl\ cloll~lI". 10 Ih cniol rompl tinA lhe 
I\\() \ ',Ir H.I hel r's I) 'j.{1 • WilLe ill III , houl 01 BlI:in s." \tilllillj,ILltiuII 
,,110, b\' hi illl llig III liS' of lea(\el hip 'I'lalitie,. h." dCIll Ih 010 [ to en­
lIalll til leplII.ltiol1 r Ur ~nL Cull g II Ih (III allll n til call1plI,. . I '1­
Ill. ,elll tnt t flllltl \\':1' t. hli h't! h) Ih' latL . fr. l':n k (0 pnp lila I I' i 
:I Yard. 
LOYD R. VA'IS) 
THE TER ',\fT,\H CL \RK R<\RBER \W \RD-Fifl}' clollal 10 Ihe s niol' rc m 
huot of nil illc' 
nali,' allili.) in 
,lark Barher \\ hn 
"a I eno IIf BlI,inc' \ Imini. Ilali o. all I a I11ellll er of Ille 
(:1 III!\. f I fO'I\ ,'C'I )C31' • 
.T I f P. n KLFY 
THE TI\RIES C{ RTIS \\\'.\RD-PI enlcd h of .he C 11 p;e, 
Iwenl\', (he c10llan to III ('Ili 11 ompl IlOg (he OIlC- a ret. rial Cun iell­
111m who Ita. m. oife'ted Olllleoll~ condu t an J cooperath pint 10 l:H!rsonal 
1 blion., and demon tI~, d clpacit frill!. in ss leadcl.hip. hi'! :.lwanl wac; 
ill,lIlglll:lI II \\'11'11 rhe laiC Mr. Ilrtj, "'.1. Vice PI' id(,lIt or the l nil II I11P.,. 
BARnAR.J\ GAIL RK 
TT r: \u ~r '1 \\\ .\RD-Fiftv cI 11, r 10 Ih S lIior compleling Ih(' IWO-year 
F.. ,tllti, ref;} i.tl Clln i ilIum with hi~h Ji'tillction and \'h 'C PCI nalit· 
coll1hin(' [D the great l ~tenl tho e Jlllihlllc; • ntl cll1.tlili (ndllci\'e to the 
II t' fill P 'If fluance or duti in the eho.en field or entlea\or. 
JCE • CR WFORD 
CRECG AW \RD-,\ gold m claY uilahl in<;cril ed. to 
1 f, 'leldlia l ti n e, wlto IhlOlIgholll lite E ' IIlhe 
.11lriCl1tUnl has maintaiJl d til hint I level r. hi \em fit in 
,tntl h:l<; r • II II 311d . 11 tain lIon 0\1 t:lnding Iat of 'p tI ill 
L tTl Enw RD T .NFRI 
HE (;0 D JTIIF "HlP , Wo\RD-O\ twcnty· fh·c ,\0]1.1 .J\ing: Bonn. 
prc~ lit 1 TO III f'llim. wlto h.lo; llem n,(rated 1>\ wOld and dc I the C}lIalill 
oj ,illcelil .1U1l I~or n illclll-.rry in Ihe illl Ie. L of n t1 itil Il,hip ,10(\ hy 
Po am 1 .mtl conslrtl lh t'rrOlI a "i ,ed in the fmlh Ian e Ir I elt I g'O\ m­
IJIe,,, n and II the Bn.lllt ampll '. Thi. :'\\', rd i gi II 1\ :t member of the 
I.. 'I tI[ 191.. wh WI It S TO 1em.tin anon mOil" 
ARTHUR T. EDGERLY 
" IER ·fUIH - )t " '(11 \\\' \RI> - \ citalilll gi\ n In 1111' 1111 rli, lith 
CUlIlIlil 10 a 1\1\:1111 Iwklll rOt UIll'iIUlidilll..\ k :HI 'lhip .11111 p:lllinpaliuli til 
t li ){iHI a 'lidli,'. in nU'III(lI~ III Rtl-.I~II H . ~ ..upu\ '. a IIlt' IIIIl '1 .IIlIIJ1 l:,idclll 
) lit Hilkl lCJllntl liun . \\ h J I :I "'l'" ,IW;I, ill hl'1 " ' lIlUi \ ' :It' 
CFOkC:l- : , Br' Ll .u 
.' til ROC.ER \\' . 13 \1\ () \ \\' \ RD- \ g;old I II' lal lIil.""~ ;m 'I il'l' lI llil'LI) 
ClliUl ill III IoidlOOI uf Illl, illl.... ' \\llIlilli . ll;lIioll- \ (IlIlllan(\ a ud l' ill :III( ' 
\\'hu ha di,lilll-t"i lI 'd hilll, 'II I ('ails(" 01' )l'(llrl~ lIIilld . IIml jlltl l-!, IIH Ill , 
\ i,iun :\IIcl " tl' llI:lIk IHISllll', !o. habit, 
lRI .. ··' J. RI 1I1.I..IW 
IHI'. I\R\\ I (Oll.l'.(;E \\\'\RI)-\ ,'d,(t 'd ·torl" Ik" 'lIi"I1'(, ill,nill 'd , 
1CI Ihe ,(llior ill IIIl' ~ II HI III' HII"im.'ss \dlllilli , II.JIHlII- \(,(IIl1IHallcy ;tllll I· i · 
II:W 	 • \dl(l l1a hl)\\'11 IIIL :-;1 ' ~II '. l iIlIPW\l' "1 'III ill 1Il(' lit(ld" IJf Illill"ill),\ alld I '. 
(':Inh , IhlllUlIg hm'" i ll .111:11 lillg la 'L... :11It! li~tlil'. aile! anlll .lI\ ill d 'dlUlioli • 
ARK Y ell l:I ,l.Jo.l. 
(.1" IE Fl ' ''1l CR\\/ - \ -.lIIlieIH ' l1ltinl:lillc·c\ flilld filII \\'l1i 'll ).; ,anh a l" 
1Il.ld · IU de!'. f\ in,; g radual l" (lr IIl1hlillldill~ ('iI.Hall el' aud ,dl"l;tI,llip. \\ It , 
h:!\{' b(' 'n ,I(( pll' \ fill J4 lOttl 1I:.l 1(' !'.11.d\ al 0111(' in>;lillili 'II ,~ lit lJi ~ hr'l 
1111 ,II illll, 
t'HE IIE~R\ L. J \C )I\. ' F"\ ;l.I'iH ,\\\ .\RD- \ ' Ic'u ,tt ' l ' l (II IlOU" 1111 IiI ­
' ral ~ ~uhi - I '. ' lIiwhh ill (rilletl lu ,Ii , 'l ' lIiUl in Cillici Ihl' 'kh l)(11 of UlI:. ill '" 
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,\\\'\RD- -\11 eug l<hl·t! I I I iiinil , '0 th o ,tudelll IIJ ' aillill~ lit hig hc"l 'lUll ' 
Ill' III n(;111 III'o(illll(' (II \ nlll"llIlil '- ' \ -I II \dlil' \C'Il1 l'1I1 I t<'1. 
.J ' ,1" 1 J .\IUI.' :ORI' 
J( H ' R . HI (.~I' L '. \\' . .Jll.• \ \ ' \RI \ l lI i l II lal " \ ;1\ ill}; I\ond 11 h (In 
'Ill d IU Ih ' ~ '"iul ill 11ll' "idwlIl III nil, inc, s \dlll i ll i. /I;ltilill \\ ho It .• !I i .. · 
lil\~lIi. Ill''' hill'" I IJ) Xl'l.'PI illlla I iIiICII:SI .11111 ,IH 1:11 'hip .11 llic IIcld uf 
F,c-ul! lIui ', Fill3m ami III\c. rll' ' III. Illi ;m :lnl, Xi\ ' II 11\ .111 0111 1;IIHl i llg 
Unanr ailimnus , ailll~ lO je"pi r a [11111 ilillill~ illl ' I • I ill III wdi' dial \\ il l 
ath :IIl(' III pl·()\ ·...,ioll nl IJllill·~ . 
•\, ' I HOI ' 't' "1, ,\I.J.H iRE'n ', 
Udu4 ?"", (!tau 2'., 
/I,", ~4«4tuN1 
VII,alrl \\ , . d .UI".I1. 01111 ,01 1,1111 
I' . ' LTl' I'L l R,~ II ,lJ. \ 
J'lnt "01 John , RCI1/i1 I'rol' 01 ILl :lIl (, 'ml-:-. 
~ T lJL.ST M . IR.· /I tl l .S 
1' 111' I \ . \1141"'<111. JI. \,il;.:illi.1 L. hlll,l tu 
, illi'i \ . t'" \(111 Ihuh;lI;! \. 1\.,1 1\11 I.i 
U lIERI~ 
ROII ,II I ( F ,lie i \II! d \ . R 1 ti 
(.enl)': · \\ I ., h.l \ Ruh.lrt! Rillu 
1.1111(' \. (;11111 h J).1 \ itt C. Cloke 
I (lllt'll E. UIIUlI:JtWI 1):1\ icl \\'. ShC'llIl:J n 
1\:111 \ I '\ inC' \ Ial \ ill (,. Jacoh lit 
\(0111)11 , . ,~alll 'l :tlalcl 1'. RIlIII:tllll 
It"" ' 11 1' . 1':II.lIl'"a Johll r . R ' hello 
L '''1Ife 1I. C.I111PI. 11 1);1\ III (.. ".11111(,1 
11 '1' H 11.\ IJl~ 11 Ll'.\ 
J'11.1 1) , \III It .1I1 I J'II',IIICII \1 Rini 
llol1l1d 1, Ricci \/a. il 1\ n. ' I dllll,llI 
It ' 1) I r . ' 1('\ 1m ( . F . 0\ I (Ill 
1\. ;11 hi " It R. ,\Ic (.0111111 t nill .1 II II it , . \\ ,II " 
\1t111 ~I ,III' ("mil .1I111 'f.1I it.. L , Rohert 
51 "SIOR .flOIIi 
11.1 1\ ' \ I.. 111\\ ,111" J.lIIN • . (,IC nc 

f!II '11 1111 \ . (, .lIdlllnl H ' d" 11 n \ 1 it'l 

1I.IIIk .11111 11.1 , 'I . ( .1111 ' • \\ elham JI'. 

Don.tld J , ,hOle !"II 'clllme \\. 11011 dlcle. It. 

I hOlna I' , I ,,,,,till" ~Jal ,h,III F. Hul\' " 

Joh .. R . "e1I\ ( ',11 1 ( 1.111<1, .. hll hin 

1.11 j. C. (. i ll, 'I Ii' " :lIltcl jlle ~1. (.IUlla 
/mlilh . \1l\Uldl 'lla ( , .I. "'.tI' 
COIl,-lallt'C (;. Hit -;( It LOI mille ntl~ajj:ln 
"ilwllill ./ . C.all II 'lie "iha 
II 'I 'II \1. ',II I-i ,,\ill Rila IIalle 
Jeallillc I' .. ~I(liellc\ \mllcH ./. I hmnp.oll 
-';\ h 1.1 \ . 1:'1 if 1.:'11"1. \celll" pa II i"t 
Alma l\1aler-Bl"}anl Jlege Hlle 
\Ve are he' t bid far " ell l )) 1L 
Faithful-lo 'aI-we will e 
hr u h lhc ) car ur mem r -0£­
'riend hip lall hte', ling T in lIr hart 
adnc too--.f r n w \' havc t part ­
'0 Ima !fat r-Bryant lruc­
l;'ar " ell- 1 are, 'ell to )' U! 
.1::.-". 'Nl · LI~LL" ) 
Hail to thee lear. Im'l .\i. er 
Bryant College U lie 
La al 1; II a lc.1 J ) at daul·hlcl 
BIyal l ba"1 l ll .r 
.J uin Ll 
FaithI 1 we ill be 
Bryant 011 (Te, j \Lma Mal r 
ail all hail t tl ce. 
